近世前半期における片仮名の仮名遣い by 山口, 倫香
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8（     ）
 
・
中
野
真
弓
「
中
世
片
仮
名
文
に
お
け
る
「
オ
」「
ヲ
」
の
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
―
『
法
華
百
座
聞
書
鈔
』『
方
丈
記
』『
三
帖
和
讃
』
―
」『
尾
道
短
期
大
学
国
文
学
会
』
三
四
号
尾
道
短
期
大
学
国
文
学
学
会
一
九
九
一
年
三
月 
・
木
村
晟
・
瀬
尾
邦
雄
・
柳
田
忠
則
『
真
名
本
伊
勢
物
語
綾
足
校
訂
』
翰
林
書
房
一
九
九
五
年
五
月 
・
高
橋
忠
彦
・
高
橋
久
子
『
新
典
社
索
引
叢
書
13
真
名
本
伊
勢
物
語
本
文
と
索
引
』
新
典
社
二
〇
〇
〇
年
三
月 
・
山
田
巌
・
大
友
信
一
・
木
村
晟
『
駒
澤
大
学
国
語
研
究
資
料
第
二
假
名
文
字
遣
』
汲
古
書
院
一
九
八
〇
年
六
月 
・『
百
人
一
首
』
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
KWWSVZZZGLJLWDODUFKLYHVJRMS
二
〇
一
九
年
一
月
三
〇
日
閲
覧 
・『
眞
字
寂
寞
草
』
新
日
本
子
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
KWWSVNRWHQVHNLQLMODFMS
二
〇
一
九
年
一
月
三
〇
日
閲
覧
・『
真
名
百
人
一
首
』
新
日
本
子
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
KWWSVNRWHQVHNLQLMODFMS
二
〇
一
九
年
一
月
三
〇
日
閲
覧

付
記

阪
本
龍
門
文
庫
蔵
の
原
本
を
拝
見
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
。
公
益
財
団
法
人
阪
本
龍
門
文
庫
の
皆
様
に
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
一
年
） 
